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Рассмотрена новая концепция формирования национального 
библиотечно-информационного фонда книжными палатами, би-
блиотеками, архивами, органами НТИ и специализированными 
фондохранилищами. Обоснована идея более полного сохранения 
документного культурного наследия России, включая сетевые ин-
формационные ресурсы. Предложены критерии разделения ответ-
ственности между организациями, участвующими в формировании 
распределенного национального фонда.
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Формирование информационного общества обусловило, с одной стороны, радикальные социально-экономические ре-формы, с другой — интенсивное развитие новых технологий 
производства и распространения информации. Коренным образом 
изменяется создание, передача, хранение ресурсов. Глобальные 
компьютерные сети радикально преображают каналы социальных 
коммуникаций. 
Названные факторы должны учитываться в развитии библио-
течно-информационной системы в целом, особенно — в организации 
сохранения документного культурного наследия на общенациональ-
ном уровне.
1. Анализ проблемной ситуации
Современные проблемы в области библиотечных фондов харак-
терны для всех учреждений отрасли, так как имеют фронтальный 
характер. Их можно разделить на два блока.
Первый — проблемы рыночного производства информационной 
продукции и услуг, среди которых: недостаток точной информации 
о выпускаемой продукции; неупорядоченность книгоснабжения 
библиотек; ослабление контроля за доставкой обязательного экзем-
пляра документов.
В результате — пробелы в текущем комплектовании даже на-
циональных библиотек. По оценкам Российской книжной палаты 
(РКП), не доставляется в среднем 10% выпускаемых книг и брошюр. 
По данным РГБ, ее фонд недополучает 25—30% выпускаемых из-
даний [1]. 
Кроме того, дефицит площадей книгохранилищ при возрастаю-
щем потоке документных ресурсов вызвал складирование нескольких 
миллионов изданий в РГБ, дробление фонда по вспомогательным 
территориально удаленным хранилищам в большинстве федеральных 
и региональных библиотек. В результате страдают фонды, оператив-
ность и качество выполнения запросов пользователей. Проблему по-
мог бы решить проект сети федеральных окружных репозитарных 
центров, разработанный Межрегиональной группой специалистов в 
2001 г., который до настоящего времени не реализован [5].
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Второй блок составляют последствия разви-
тия информационных коммуникационных тех-
нологий (ИКТ): нарастающие изменения в струк-
туре информационных потоков; замена печатных 
изданий электронными документами, сетевыми 
ресурсами, устройствами типа e-books, e-reader и 
др.; развитие удаленного доступа к информацион-
ным ресурсам при усилении барьеров авторского 
права. 
В документном потоке возрастает объем элек-
тронных публикаций. Практически вся справоч-
ная, учебная и учебно-методическая литература 
создается в электронном формате. Из 300 тыс. 
периодических изданий, зарегистрированных 
в справочнике «Ulrich’s Directory International 
Periodicals», 84 тыс. имеют электронную версию. 
Увеличивается число сетевых ресурсов в виде сай-
тов, электронных библиотек и др. (http://ppc-seo.
blogspot.com/2009/06/blog-post.html).
Одновременно умножаются способы фикса-
ции и передачи информации в сетевых средах, 
увеличиваются разнообразие и сложность ресур-
сов. 
Электронные сетевые ресурсы не укладыва-
ются в такие понятия, как печать, тираж, экзем-
пляр, поэтому должны быть пересмотрены крите-
рии и методы классификации и отбора ресурсов, 
ориентированные только на печатные издания.
Следовательно, назрела необходимость 
интеграции всех составляющих документно-
го информационного потока, если мы не хотим 
утратить тот огромный массив памяти челове-
чества, который сегодня «живет» в электронной 
среде. 
Речь не только о включении цифровых ресур-
сов в общий контекст, а о новом подходе к страте-
гии и тактике сохранения культурного наследия 
общества. Теория и практика библиотековедения 
лишь начали обновлять свой научный и организа-
ционный арсенал, отражающий новые реалии в 
информационно-издательском секторе. 
В самой тяжелой ситуации оказались 
учреждения, ответственные за формирование 
и сохранение Национального библиотечно-
информационного фонда, задача которых — обе-
спечить исчерпывающую полноту комплектова-
ния и оперативность предоставления документов. 
Согласование деятельности данных учреждений 
затрудняет их территориальный разброс, разли-
чие социальных функций, бюджетных полномо-
чий, ведомственной подчиненности.
М ы  о с о з н а н н о  и с п о л ь з у е м  п о н я т и е 
«Национальный библиотечно-информационный 
фонд», утвержденное Законом «Об обязательном 
экземпляре документов», статья 4 которого гла-
сит: «Цели формирования системы обязательного 
экземпляра: комплектование полного националь-
ного библиотечно-информационного фонда доку-
ментов Российской Федерации как части миро-
вого культурного наследия» [4]. Многообразные 
форматы документной информации сегодня 
включают в систему сохранения этого наследия не 
только библиотеки, но и другие информационные 
центры, поэтому его нельзя ограничивать только 
печатной продукцией.
Растущее влияние ИКТ на библиотечную дея-
тельность объективно вызвало расширение струк-
туры библиотечно-информационных ресурсов. 
В настоящий период исторически сложившиеся 
до середины ХХ в. контуры библиотечных фон-
дов (рукописные, печатные и аудиовизуальные 
документы) дополнили принципиально новые 
контуры: электронные издания (съемные), вну-
трисетевые базы данных, создаваемые фондодер-
жателями, удаленные ресурсы, получаемые по 
лицензионным соглашениям, бартерным и иным 
договорам, а также в открытом доступе.
Таким образом, в настоящее время формиру-
ется многоконтурная структура ресурсов по их 
форматам и статусу.
Это диктует необходимость сочетать полити-
ку физического накопления с политикой доступа 
к ресурсам. Должна быть организована более пла-
номерная и скоординированная оцифровка печат-
ных документов в фондах крупнейших библиотек 
страны. Шагами к этому являются создание АНО 
«Национальный библиотечный ресурс» [3], а так-
же включение в Федеральную целевую програм-
му «Культура России 2011—2015 гг.» раздела 
«Национальная электронная библиотека».
Руководство и специалисты Российской госу-
дарственной библиотеки, сознавая необходимость 
рассмотрения нарастающих изменений в потоках 
и каналах распространения документной инфор-
мации, включили в план НИР соответствующую 
тему, и в конце 2010 г. Ученый совет РГБ обсу-
дил и в целом одобрил Концепцию формирования 
национального библиотечно-информационного 
фонда страны (далее — Национальный фонд). 
Основные положения этого документа коллектив 
разработчиков представляет в данной статье. 
Концепция охватывает фондоведческие про-
блемы федеральных библиотек, фондохранилищ 
и органов НТИ, получающих федеральный обяза-
тельный экземпляр документов, т. е. центральное 
ядро документных ресурсов страны. Библиотеки 
субъектов РФ, формирующие региональные части 
Национального фонда, могут адаптировать общую 
модель к местным условиям.
2. Социальная миссия Национального фонда 
РФ и его организация
Благодаря развитию социальных коммуни-
каций, общегосударственные информационные 
ресурсы собираются не в одном учреждении, а в 
системе взаимосвязанных организаций как рас-
пределенный ресурс. Это предусмотрено Законом 
«Об обязательном экземпляре документов», где 
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национальный фонд РФ определен как «…собрание всех видов доку-
ментов, …распределяемое в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, предназначенное для постоянного хранения и общественного 
использования и являющееся частью культурного достояния народов 
РФ» [4].
В этом качестве Национальный фонд представляет российский 
сегмент всемирных документных ресурсов, результирующих научные 
и культурные достижения земной цивилизации в ее историческом раз-
витии. 
Очевидно, исторически сложившиеся национальные библиотеки — 
РГБ и РНБ, академические библиотеки, центральные универсальные на-
учные библиотеки субъектов РФ сохранят в качестве ведущей функции 
собирание, предоставление пользователям и сохранение максимально 
полных фондов. 
Специализированные, ведомственные библиотеки и центры НТИ, 
получающие усеченный комплект обязательного экземпляра, имеют 
право выбора формата и сроков хранения документов. 
Вместе с тем проблемы вхождения в электронную среду начали ре-
шать в организационном плане все держатели разделов Национального 
фонда, включая, как минимум, следующие направления:
— создание новых структур и технологий комплектования библио-
течных ресурсов (заключение лицензионных соглашений и договоров о 
правах на доступ к электронным БД);
— формирование каталогов отсылок к сайтам, содержащим науч-
ную и другую социально значимую информацию;
— организация дистанционного обслуживания: лицензированный 
доступ к периодическим изданиям; проверка линков и форматов; под-
держка сайтов; ведение технологической документации на новые про-
цессы.
Структура Национального фонда
Национальный фонд включает все виды документов, поступающих 
по системе обязательного экземпляра, произведенные на территории РФ 
на всех языках:
— печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изо-
издания);
— аудиовизуальные документы ( кино-, видео -, фоно-, фотопродук-
ция и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых видах 
носителей);
— электронные издания;
— программы для электронных вычислительных машин и базы 
данных на материальных носителях;
— неопубликованные (непубликуемые) документы (диссертации, 
отчеты о НИР, ОКР и ТР; депонированные научные работы, алгоритмы 
и программы);
— патентные документы; стандарты, технические регламенты;
— специальные издания для слепых, изготовленные рельефно-
точечным шрифтом по системе Брайля; рельефно-графические изда-
ния;
— комбинированные документы, выполненные на различных но-
сителях.
Как видим, Национальный фонд представляет собой распределен-
ную систему, субъекты которой отвечают за определенные категории 
ресурсов — по отраслям знаний, форматам документов, знаковой при-
роде информации.
Главной проблемой формирования видового состава Национального 
фонда в соответствии с современным документопотоком является рас-
ширение сферы действия закона об обязательном экземпляре на сетевые 
электронные ресурсы.
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Участники Национального фонда и их взаи-
модействие
Действующее законодательство возложило фор-
мирование Национального фонда на крупнейшие 
учреждения государственного значения: библиотеки, 
книжные палаты, архивы, информационные цен-
тры, другие институты документации и информа-
ции, а также получатели обязательных экземпляров 
в субъектах РФ. Эта модель практически не имеет 
аналогов в других странах. Западные системы, как 
правило, строятся на межбиблиотечных связях, в по-
следние годы к ним подключаются так называемые 
«институции памяти» — архивы, музеи (Канада, 
Великобритания, Дания, Норвегия и др.).
Национальный фонд РФ образуют, с одной 
стороны, библиотеки, с другой — хранилища спе-
циальных видов документов (Гостелерадиофонд 
РФ, Госфильмофонд РФ, Роспатент, Росстандарт, 
Госфонд алгоритмов и программ, научно-техни-
ческие центры «Информрегистр» и «Интеграл», 
институты научной информации: ВИНИТИ РАН, 
ИНИОН РАН и др.). 
В совокупности эти учреждения кумулируют 
практически весь отечественный поток изданий 
разных форматов, хотя и не полностью из-за не-
соблюдения производителями требований закона 
о передаче обязательных экземпляров.
Российская модель формирования нацио-
нального фонда отличается также тем, что в 
ней действуют промежуточные центры достав-
ки депозитных документов: Российская книж-
ная палата, НТЦ «Информрегистр», Роспатент. 
Централизованная доставка обязательных экзем-
пляров в распределенной системе фондов призна-
ется международным библиотечным сообществом 
наиболее успешной конструкцией, позволяющей 
осуществлять единый контроль за поступлением 
документов, их идентификацию, государственную 
регистрацию и каталогизацию. 
3. Модернизация формирования Националь-
ного фонда
В эпоху электронных технологий необхо-
димо сформулировать новую стратегию кумуля-
ции и хранения всей совокупности документов, 
способствующую динамической устойчивости 
Национального фонда и реализации его функций 
в изменяющейся среде.
Предлагаемые нами направления охватыва-
ют задачи, сгруппированные по наиболее харак-
терным целевым кластерам, которые можно рас-
сматривать как микропроекты для их поэтапного 
воплощения. 
Мы сознательно не ставим вопросы, имеющие 
неопределенные перспективы (авторское право и 
защита интеллектуальной собственности), пробле-
мы, требующие нового концептуального осмысле-
ния (создание цифровых репозитариев, резервных 
ресурсов национального фонда) и масштабные за-
дачи, подразумевающие специальное предметное 
поле (сохранность и защита фондов).
Стратегическими направлениями формиро-
вания Национального фонда РФ в современных 
условиях должны стать: 
1. Интеграция элементов Национального 
фонда; 
2. Модификация типологии и критериев от-
бора документов;
3. Электронные сетевые ресурсы как объект 
обязательного экземпляра;
4. Модернизация терминосистемы фондове-
дения.
3.1. Интеграция подразделений Националь-
ного фонда. Формирование инфраструктуры и 
общей коммуникационной среды
В мировой практике Национальный фонд 
формируется на основе обязательного экземпляра, 
предоставляемого, как правило, национальным 
библиотекам. В одних странах (США и Франция) 
эти библиотеки получают все виды докумен-
тов — от печатных изданий до аудиовизуальных 
и электронных материалов, в других (их большин-
ство) — главным образом печатную продукцию.
В последнее десятилетие в связи с изменени-
ем структуры рынка информационной продукции 
национальные библиотеки включают в законода-
тельство электронные издания, но весьма избира-
тельно, через процедуры фильтрации и оценки.
В нашей стране обязательный экземпляр до 
1994 г. охватывал лишь печатные издания, а круг де-
позиторов ограничивался библиотеками. Остальные 
виды документов собирали архивы, специальные 
документационные центры и другие учреждения на 
основе ведомственных распоряжений. 
Идея соединения отечественных документ-
ных собраний, их сохранения в статусе нацио-
нального ресурса была выдвинута и реализована 
при подготовке закона «Об обязательном экзем-
пляре документов». В результате ныне узаконено 
депонирование некнижных ресурсов, которые 
также вошли в состав Национального фонда.
В то же время Национальный фонд имеет су-
щественные разрывы, дисбаланс между уровнями 
распределения ответственности и интегрирующи-
ми каналами как основными индикаторами его 
системности. Относительно автономные части 
фонда не осуществляют необходимых связей и 
взаимодействия. 
Развитие сетевых технологий сделало распре-
деленное формирование документных массивов до-
минирующей мировой тенденцией. Объединение 
ресурсов обеспечивают информационно-
коммуникационные инфраструктуры — совокуп-
ность распределенных информационных систем, 
линий связи, сетей и каналов передачи данных, 
средств коммуникации и управления информа-
ционными потоками.
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По мнению Джеймса Нила, ныне «…крайне значимо движение пото-
ков информации не только от библиотеки к пользователю, но и от библио-
теки к библиотеке» [2].
Интеграция таких сложных объектов, как Национальный фонд, 
связана с проработкой концептуальных, нормативно-правовых, техно-
логических и технических вопросов. Их решение осложняется тем, что 
каждое подразделение фонда является компонентом (а нередко и базовой 
составляющей) интегрированных систем другого порядка (ведомственных 
и др.) с иными функциональными задачами, и их технический и техно-
логический базисы определяются их назначением в конкретной области. 
Следовательно, конструирование ИКТ Национального фонда представляет 
сложную задачу с большим числом проблем технического характера, пре-
жде всего совместимости стандартов сетей.
Главная цель построения инфраструктуры — создание единого техно-
логического и информационного пространства, общей системы управления 
Национальным фондом и обеспечение его доступности для совместного 
использования. В этой работе видится несколько этапов. Первоочередной 
задачей является создание метауровня распределенной системы. 
Метаинформация (состав ресурсов Национального фонда) должна рас-
крывать участникам и пользователям системы следующие сведения:
— способ порождения информации (структура носителя данных);
— содержание и организация ресурса (характеристика состава фонда, 
места хранения и др.);
— условия доступа пользователей к ресурсам (банкам данных).
Эти сведения следует отразить на портале Национального фонда 
(Объединения федеральных депозитариев) и структурировать в трех мо-
дулях: административном, пользовательском, служебном.
Функция административного модуля — мониторинг обязательного 
экземпляра: статистика, качественные параметры Национального фонда 
(полнота, сохранность), нормативная и методическая документация и т. п.
Пользовательский модуль должен стать справочником по ресурсам 
Национального фонда: давать сведения о фондодержателях, составе и органи-
зации ресурсов (тематика, виды документов, охват, условия доступа и др.).
Служебный модуль мыслится как оперативный рабочий инструмент 
персонала, обеспечивающий обмен информацией о пробелах в обязатель-
ных экземплярах, списках поступлений, «отсеве» непрофильных докумен-
тов, учете нарушителей доставки обязательных экземпляров).
На следующих этапах депоненты Национального фонда должны 
создать более глубокие уровни интеграции: прямой доступ к каталогам, 
оцифрованным документам, иным БД.
3.2. Модификация типологии и критериев отбора документов
Современный документопоток быстро изменяется. Встает проблема 
альтернативности печатных и электронных реализаций эквивалентных до-
кументов, классификации синкретичных ресурсов, мультимедиа и других 
новых документных объектов. Существующие критерии группировки до-
кументов обнаруживают недостаточность оснований их дифференциации 
для распределения между подразделениями Национального фонда. Это 
приводит, с одной стороны, к исключению значительного объема новых 
медиа из сферы депонирования, с другой — к росту числа нерелевантных 
документов в профилированных «пакетах» обязательных экземпляров 
(так называемого «отсева»). Назрела острая необходимость смены струк-
турообразующих критериев.
На наш взгляд, адекватным методом группировки документов в со-
временных условиях является кластеризация, где вместо одного иерархи-
ческого признака применяется горизонтальная компоновка с постепенным 
наращиванием дифференцирующих признаков. 
В мире электронной коммуникации доминантой развития выступают 
не особенности материальных форм, а информация. Основой для класси-
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фикации и типологизации документов является 
не только внешняя форма, но и свойства социаль-
ной информации и способы ее записи.
При построении кластера к группировочным 
признакам в порядке их значения следует отне-
сти: язык информации (естественный, искусствен-
ный); носитель ресурса; содержание; род/вид; со-
циальную значимость данных документов.
Очевидно, что в конкретных ситуациях и для 
отдельных узкопрофильных ресурсов комбинации 
признаков могут быть различными. Выработка 
критериев группировки и отбора представляется 
сложной задачей, которую должны решать колле-
гиально национальные институты документации.
Вместе с тем, делая выбор между разными 
формами представления информации, необходимо 
учитывать, что каждый носитель, каждая струк-
тура распространения и восприятия документа 
оказывает глубокое влияние на его возможное 
применение и интерпретацию. 
3.3. Электронные сетевые ресурсы как объ-
ект обязательного экземпляра документов: про-
ектное представление
По данным экспертов за 2005 г., уже в 
11 странах удаленные электронные ресурсы 
охвачены системой обязательных экземпляров. 
Используя зарубежный опыт, целесообразно вести 
поэтапное решение этой задачи. Вначале необхо-
димо сочетать обязательные поставки по закону 
наиболее ценного национального ресурса и добро-
вольное архивирование со стороны заинтересован-
ных производителей ресурсов публицистического 
и просветительского характера. На первом этапе 
можно предложить следующие критерии отбора 
электронных документов:
— национальный домен;
— веб-сайты доменов других стран, относя-
щиеся к нашему национальному наследию (экс-
териорика);
— сетевые БД, имеющие научную или эсте-
тическую ценность.
Национальный домен включает:
— официальные сайты органов государствен-
ной власти, ведущих партий и других обществен-
ных объединений, крупных деятелей политики, 
искусства, науки и культуры;
— электронные библиотеки и репозитарии;
— архивы общероссийских газет и газет субъ-
ектов РФ;
— электронные журналы и другие сериаль-
ные издания.
Данные ресурсы следует ввести в закон «Об 
обязательном экземпляре документов» в режиме 
архивирования с периодичностью четыре раза 
в год. Полноту охвата данных ресурсов должны 
обеспечить веб-роботы, ведущие автоматический 
сбор материалов — харвестинг (от английского to 
harvest — собирать урожай).
На условиях добровольных поставок могут 
архивироваться веб-сайты из доменов других 
стран, содержащие материалы о России и доку-
менты отечественных авторов. Таким же образом 
собираются сетевые базы данных, имеющие науч-
ную, историческую или эстетическую ценность.
Генеральные признаки для отбора ресурсов 
по всем трем критериям:
— территориальная принадлежность ресурса 
или его содержания (веб-страницы верхнего доме-
на страны — .ru; регистрация в одном из других 
отечественных доменов (.com, .org); размещение 
ресурса на сервере российской организации; отече-
ственный адрес автора, издателя, создателя ресур-
са; содержание веб-сайта относится к России);
— языковая привязка к Российской Феде-
рации (основные материалы веб-сайта на русском 
языке, либо народов РФ);
— содержание, представляющее большое об-
щественное значение для нашей страны (в истори-
ческом, культурном и политическом аспектах; в 
экономическом отношении; с точки зрения науки 
и технологий).
Таким образом, целесообразны три пути со-
хранения сетевых ресурсов:
— сплошное (с помощью поисковых роботов 
(crawlers)) архивирование Интернет-ресурсов от-
крытого доступа;
— выборочное периодическое сохранение (по 
определенным критериям) ресурсов открытого 
доступа с помощью поисковых роботов;
— выборочное периодическое сохранение (по 
определенным критериям) ресурсов открытого до-
ступа с помощью поисковых роботов, дополняемое 
архивированием сайтов СМИ и научных журналов 
по срокам, в которые меняется информация, а также 
«событийное сохранение», т. е сохранение всех сай-
тов, посвященных важным для страны событиям.
Примером сплошного архивирования боль-
шого объема веб-страниц без отбора по содержа-
нию является интернет-архив в Сан-Франциско, 
начавший работу в 1996 г. как частная неком-
мерческая организация с участием Библиотеки 
Конгресса США (http://web.archive.org). Он со-
бирает открытые веб-страницы по всему миру и 
уже накопил более 100 терабайт данных, что в 
десятки раз больше, чем объем всей информа-
ции, хранящейся в Библиотеке Конгресса США 
(прирост 12 терабайт в месяц). Общий объем — 
150 млрд веб-страниц, 1 млн книг, 100 тыс. видео- 
и 200 тыс. аудиозаписей. В 2002 г. архив реализо-
вал проект Wayback Machine («Машина с задним 
ходом»), который предоставит свободный доступ 
к всемирным сетевым ресурсам. Архивируется, в 
частности, и значительная часть Рунета.
3.4. Модернизация терминосистемы фондо-
ведения
Инновационное развитие библиотечной от-
расли, особенно в сфере ресурсов, во многом тор-
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мозит устаревший набор терминов в ГОСТах системы СИБИД. Они 
включены в образовательные программы высшей школы, обязательны 
в диссертационных и других исследованиях, в профессиональных из-
даниях, образуя барьер на пути оперативного освоения изменившихся 
технологий. 
Одновременно хаотично создаются кальки иностранных терминов 
при публикации статей о новых явлениях в отрасли. Для оптимального 
развития терминологии необходимо включить в планы работы нацио-
нальных библиотек и вузов страны следующие задачи:
— разработать и широко обсудить новые понятия, их дефиниции 
с позиций соответствия нормам русского языка;
— активизировать сотрудничество в профильных структурах меж-
дународных организаций (ЮНЕСКО, ИФЛА, ИСО) по обновлению терми-
нологии в области библиотековедения, информатики, библиографии;
— привлечь к модернизации терминосистемы профессиональные 
общественные объединения — РБА, Ассоциацию электронных библио-
тек, Ассоциацию книгоиздателей (АСКИД).
В первую очередь следует ускорить адаптацию к отечественной 
теории и практике понятий из сферы электронных ресурсов и комму-
никаций.
3.5. Механизмы реализации новой стратегии
Реализация стратегии формирования Национального фонда пред-
полагает осуществление комплекса правовых, научно-методических и 
организационных мер.
Правовое регулирование:
— дополнить российское законодательство нормами о включении 
электронных сетевых ресурсов в обязательный экземпляр;
— принять нормативные правовые акты, регламентирующие це-
лостное функционирование Национального фонда РФ, порядок депо-
нирования электронных сетевых документов;
— разработать принципы формирования коллекции экстериорики 
(«Россики»), включая международный обмен соответствующими полно-
текстовыми и библиографическими БД;
— утвердить государственные стандарты типологии электронных 
документов, их обработки, предоставления и хранения.
Научно-методическое обеспечение: 
— обосновать институциональную систему репозитарного хране-
ния фондов в цифровой среде;
— разработать порядок интеграции Национального фонда РФ;
— определить критерии классификации и дифференциации до-
кументного потока;
— модернизировать терминосистему библиотечного фондоведе-
ния;
— отредактировать стандарты СИБИД в соответствии с изменив-
шимися информационными технологиями.
Организационное обеспечение:
— создать Объединенный совет депозитариев и производителей ин-
формационных ресурсов для достижения согласованных гарантий по-
ставок обязательного экземпляра, свободного доступа к Национальному 
фонду в информационно-телекоммуникационной среде;
— обеспечить легитимность и координацию оцифровки произведе-
ний печати в целях развития науки, образования и культуры;
— организовать отражение метаданных на портале распределен-
ного Национального фонда;
— разработать систему мониторинга и оценки качества комплекто-
вания Национального фонда.
Предложенные методы модернизации Нацио-нального фонда осно-
ваны на осознании роли ИКТ в социальных коммуникациях, нашей за-
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дачи — собирать и предоставлять пользователям 
нашего и следующих поколений все многообразие 
информации как целостное культурное наследие 
нации. Эти идеи уже опробованы во многих стра-
нах мира.
Высказанные нами положения имеют предва-
рительный характер и могут вызывать дискуссии. 
Тем более важно своевременно представить их для 
обсуждения профессиональным сообществом.
Авторы будут благодарны за конструктивные 
предложения по уточнению новой стратегии со-
хранения документного наследия страны.
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